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和合町総人口の推移
｜四方町指数l史幡村指数1~垣村指数｜（時臨）指数
大正 9年 3.853 100 3.671 100 1 ,346 100 724 100 
。14年 3. 946 102 3,607 98 1'353 100 749 103 
昭和 5年 4' 183 109 3.609 98 1. 34D 1 DD 778 108 
。10年 3.974 103 3,594 98 1 ,325 98 798 11D 
。15年 4.D55 105 3,681 1DD 1 '348 100 822 114 
庁 22年 4.501 119 6. 122 167 1'978 147 979 135 ゲ叶 5,969 163 1. 925 143 1. 008 139 。30年 4.322 112 5. 733 156 2. 035 151 1.D21 141 
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富山県産業別就業人口表
（昭和25年国勢調査による
単位 1000人
就業人口総数 473 100% 
第一次産業 249 52.8 
農 業 237 50.3 
林 業 4 0.8 
水産業 8 1. 7 
第二次産業 103 21. 7 
鉱 業 0.2 
建設業 23 4.8 
製造業 79 16.7 
第三次産業 121 25.4 
卸小売業 49 10.4 
金融保険業 4 0.8 
運輸益通信 20 4.3 公事業
サーピス業 34 7. 1 
公務その他 13 2.8 
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明治17年富山県婦負郡における売薬業
｜出業｜ドI請売｜岡行商
戸長役場管内
口 方数 人員方数 人員方数 人員
四 方 町 4 386 1 8 376 16 888 67 
練 メ口入 村 552 。。34 2 105 7 
F、 幡 村 3 617 2 つム 16 2 127 5 
追分茶屋村 4.165 75 75 
田刈屋村 4 .187 19 102 3 175 6 
富山藤井町 4.429 6 14 797 34 805 67 
金 屋 村 3.745 38 2 39 2 
西押川村 2.810 。。。。
長 沢 村 3.978 。。。。。。
高日附村 2.731 2 。。。。
中 名 村 5,053 。29 59 4 44 3 
黒 国 村 3.348 。。 6 2 。。
下高善寺村 2.753 。。。。。。
湯 村 3.306 。。。。。。
三ツ松村 5.367 。。。。。。
八十島村 3 506 。。
八尾東町 6, 113 21 4 164 19 2 
掛 畑 村 4.818 。。。。。。
検 原 村 2.919 。。。。。。
計 159 
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